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Señores del Jurado: 
Presentamos a Ustedes la tesis titulada: “Gestión del Programa de Inclusión 
Educativa y el Desempeño del Docente del 2º grado de EBR”. Con la finalidad de 
Determinar la relación entre la gestión del Programa de Inclusión Educativa y el 
desempeño del docente del 2° Grado de EBR de la RED N°  08- UGEL, en 
cumplimiento del  Reglamento de Grados y Títulos de  la Universidad Privada 
Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación con mención en 
Administración en Educación. 
El presente documento consta de  seis capítulos, que son producto de nuestro 
esfuerzo y estudios de especialización en el campo educativo y nuestra 
experiencia pedagógica como directivos y docentes en las aulas con niños y niñas 
de educación primaria de EBR y pretendemos mejorar el aprendizaje atendiendo 
a la diversidad con una buena gestión del programa de inclusión educativa, para 
concretarse con el buen desempeño de los docentes  y así lograr aprendizajes de 
calidad y con equidad para todos. 
Entendemos que cualquier trabajo de investigación que se inicia tiene una serie 
de obstáculos, debilidades e inconvenientes y por ello nuestro trabajo es capaz de 
ser perfeccionado, en consecuencia esperamos su sugerencia para lograr la 
aprobación y por ende el éxito del presente trabajo de investigación con la 
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El presente trabajo de investigación, está vinculado directamente a Determinar la 
relación entre la gestión del Programa de Inclusión Educativa y el desempeño del 
docente del 2° Grado de EBR de la RED N°  08- UGEL 03, teniendo en cuenta 
que el liderazgo inclusivo en una Institución Educativa, influye en  el buen 
desempeño del docente, concretándose en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Para lograr este objetivo, se seleccionó una muestra del 2° grado de la RED 
N° 08 con un total 13  Instituciones Educativas y 32 docentes a  su cargo, se 
elaboró dos cuestionarios: “Escala de Evaluación de la Gestión Educativa” 
“Escala de Evaluación del Desempeño del Docente”, conformado por 35 ítems, de 
los cuales 14 fueron  seleccionados para determinar  la gestión del programa de 
inclusión educativa y 21 asignados para determinar el desempeño docente en las 
instituciones, con el fin de recoger información, los cuales sirvieron  para el 
análisis y el proceso estadístico. 
 
A través de la información que se encontró después de la aplicación de 
estos  instrumentos, logramos observar que a mayor gestión en el programa de 
inclusión educativa, habrá mayor desempeño docente o viceversa, confirmando el 
objetivo planteado. 
 
Palabras clave: Gestión, inclusión, desempeño docente. 













The present research is linked directly to determine the relationship between 
management and Inclusive Education Program teacher performance in the 2nd 
Degree EBR NETWORK N ° 08 - UGELs 03 considering that inclusive leadership 
an educational institution influences the good performance of the teacher, taking 
shape in improving student learning. 
 
To achieve this goal , we selected a sample of the 2nd grade RED No. 08 
with a total 13 educational institutions and 32 teachers in charge , was developed 
two questionnaires : "Scale of Assessment of Educational Management " " Rating 
Scale teachers performance " , consisting of 35 items , of which 14 were selected 
to determine the management of inclusive education program and 21 assigned to 
determine the performance of teachers in institutions, in order to collect 
information , which served for analysis and statistical process. 
 
Through the information found after the application of these instruments, we 
observe that the higher management in the inclusive education program, there will 
be more teacher performance or vice versa, confirming the objective. 
 

















De acuerdo a las investigaciones realizadas, los aportes de prestigiosos autores, 
normas y experiencias exitosas tanto internacionales como nacionales; podemos 
decir, que debemos dejar atrás el Enfoque Integrador, dando pase al Enfoque 
Inclusivo que irrumpe en los 60, que defendía tres principios: la normalización, 
como el derecho de estos niños a  recibir educación en escuelas regulares; el 
principio de sectorización, aludía al derecho de estas personas a estudiar en las 
escuelas próximas a su domicilio; el principio de integración, enfatizaba el 
derecho a superar la segregación de la que eran objeto. 
 
En la actualidad, en la mayoría de Instituciones Educativas de nuestro país, 
se observa mucha resistencia de parte de los docentes en la aceptación de 
estudiantes inclusivos, manifestando que es propio de “Escuelas Especiales”, lo 
que nos conlleva a realizar una investigación en una población  y  a plantearnos el 
siguiente problema: Cuál es la relación  entre la gestión del  Programa de 
Inclusión Educativa y el desempeño de los docentes  del 2° Grado de Educación 
Básica Regular de la RED  N° 08 UGEL 03.  
 
Es importante señalar que si bien la educación inclusiva como concepción y 
práctica educativa está siendo impulsada, aún la práctica integradora está 
presente en la mayoría de Instituciones Educativas, por lo que su consolidación 
requiere del esfuerzo conjunto y permanente de todos los agentes educativos y de 
la sociedad en su conjunto. 
 
Todos los docentes debemos tener en cuenta el Enfoque Inclusivo, donde 
“los sujetos de atención debe  ser todos los estudiantes, con énfasis en los que 
sufren exclusión; teniendo como sustento el derecho de todos a educarse juntos 
con equidad y calidad; basados en los principios donde la escuela es una 
comunidad: currículo para todos, con ajustes según la diversidad, desarrollo de 
inteligencias múltiples, educación basada en resultados, aprendizaje 
constructivista e interculturalidad; cuya finalidad es el acceso, permanencia y éxito 
de todos los estudiantes; teniendo como foco de atención a toda la Institución y el 
xvi 
 
contexto; para así alcanzar cambios en la cultura, política y práctica educativa de 
la escuela”. (Moriña, 2004, p. 37). 
 
La tesis, para su mejor comprensión y manejo se ha estructurado en partes: 
la primera parte relacionada al Problema de Investigación. En el capítulo II se 
desarrolla el Marco Teórico, donde se desarrollan los conceptos generales y 
definiciones de términos básicos. En el capítulo III, desarrollamos el Marco 
Metodológico, nuestra propuesta de hipótesis, diseño de investigación, población 
y muestra. En el capítulo IV, desarrollamos los Resultados, el que a su vez consta 
de la selección y validación de los instrumentos, técnicas de recolección de datos, 
tratamiento estadístico e interpretación de cuadros. El estudio culmina con la 
exposición de conclusión, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
 
Creemos que el aporte de esta tesis es importante ya que brinda información 
sobre la realidad de la Inclusión Educativa y la importancia del desarrollo e 
insertación a una calidad de  vida de estos seres humanos llamados especiales, 
solo es cuestión de brindarles  oportunidades y ver los logros tan significativos en 
toda su esfera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
